











nelayan yang berlaku seka- 
rang ini sudah pasti men- 
jejaskan pendaratan ikan 
laut pada masa depan. 
“Setakat ini jumlah ne- 
OVCUtg Jfiudci layan turun ke laut yang 
mendaftar dengan LICIM 
seramai hampir 60,000 
orang. Bagaimanapun, kita 
mahu penglibatan lebih 
ramai belia sebagai nelayan 













f.v^bagi kelangsungan bekalan 
embaga Kemajuan ikan di negara ini sekali gus
Ikan Malaysia (LKIM) membuka peluang kerja
meminta persatuan kepada belia.
nelayan di seluruli negara
supaya memperbanyaldan nangkap ikan laut dalam
al<tiviti penglibatan gofong- biasanya memerlukan Laporan Sinar Harlan Seiasa laiu.
muda dalam persatuan tempoh masa agak lama
mereka bagi menarik mi- dan pastinya ketahanan perikanan laut dalam
nat belia bekerja sebagai fizikal golongan muda di- nerusi latilian serta penye-
nelayan laut dalam. perlukan dalam situasf itu diaan tekno丨ogi menang-
Pengerusinya, Muham- berbanding nelayan lebih kap ikan laut dalam
mad Faiz Fadzil berkata, berusia,” katanya ketika termasuk aspek penam-
usaha itu bagi mengatasi dihubungi SimrHcu 'ian di bahan jumlah lesen peri-
jumlah kemerosotan nela- sini semalam. kanan serta bot bersesuai-





sedia ada, nelayan asing 
pula terlebih dahulu 
mengambil kesempatan 
merompak hasil perikanan 
di perairan negara.
Dalam pada itu beliau 
tidak menafikan kuantiti 
bagi kategori C dan C2. pendaratan ikan setakat 
“Jadi persatuan nelayan bulan lalu merosot iaitu
588.500 tan metrik berban­
ding 914.600 tan metrik 
tahun lepas.
.“Bila nelayan kita tidak 
pergi ke laut dalam, warga 
asing ambil kesempatan. 
Ini yang kita tidak mahu 
(nelayan asing).
“Jika jumlah nelayan 
berkurangan dan warga 
Tegas Muhammad Faiz asing pula ambil
kesempatan rnengaut 
saha bagi rajaan dari segi permasa- sumber laut negara,
-menarik go- lahan tenaga kerja tetapi rentetannya pendaratan
、1 o n g a n dalam kerajaan mencari ikan akan
m u da jalan bagi menarik minat berkurangan sekali gus
mence- golongan muda menjadi menjejaskan bekalan ikan
buri in- nelayan laut dalam untuk untuk rakyat Malaysia,M
d u s t r i menambah jumlah nelayan katanya.
me-
Muhammad Faiz an
mengulas laporan Sinar 
Siasat semalam yang perlu ambil peluang ini un-
mendedahlcan peml- tuk menarik golongan belia











^ lik bot tempatan 
m terpaksa menggu- yan laut dalam kerana ia
w nalcanlchidmatne- memang memberil<an pu-
1 layan warga asing langan lumayan sebagai
akibat kekurangan sumber pendapatan.
pekerja tempatan. "Kita akan cuba bantu
Kata Muhammad dari segi pemberian lesen
Faiz, oleh sebab itu dan bot nanti,' katanya. 
kerajaan
LKDvI giat merancak- lagi, itu adalah langkah ke-
_kan u
termasuk
terus
